



































































産 業 別 １９３９年 １９３４年 １９２４年
繊維 ２２％ ２０％ １６％
種々雑多な製品 ２２％ １７％ １６％
製紙、コンテナー、包装紙原料 １２％ １０％ ―
自動車用製品 １１％ １１％ １４％
化学 ９％ １４％ ４％
建設と整備 ５％ ７％ １７％
鉱業（石炭と金属） ５％ ５％ １９％
輸出（スポーツ用・軍事用火薬を除く） ４％ ４％ ５％
鉄鋼 ４％ ３％ ―
石油製品・石油精製 ２％ ７％ ―
農業用製品 ２％ １％ ７％
スポーツ用・軍事用火薬（輸出を含む） ２％ １％ ２％
１００％ １００％ １００％
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Company for 1939, p.11.
デュポン社における１９４０年のW・S・カー ペンター ・ジュニアの社長就任 －２１－
表－２ １９３９年から１９４８年までのデュポン社の従業員数
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クスデール（創業者エルセール・イレネー・デュポンの兄ヴィクトール・


































取 締 役 会
Pierre S. du Pont（会長） Irénée du Pont（副会長） Lammot du Pont（社長）
W. P. Allen Donaldson Brown H. Fletcher Brown
J. Thompson Brown R. R. M. Carpenter W. S. Carpenter, Jr.
Chas. Copeland J. E. Crane F. B. Davis, Jr.
A. Felix du Pont Eugene du Pont Eugene E. du Pont
H. F. du Pont Henry B. du Pont Wm. du Pont, Jr.
A. B. Echols T. S. Grasselli W. F. Harrington
H. G. Haskell J. W. McCoy C. R. Mudge
F. W. Pickard H. M. Pierce J. J. Raskob
C. L. Reese Wm. Richter E. G. Robinson
A. P. Sloan, Jr. Fin Sparre C. M. A. Stine
F. A. Wardenburg E. B. Yancey L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
Lammot du Pont（議長） W. S. Carpenter, Jr.（副議長）
J. Thompson Brown J. E. Crane Henry B. du Pont
A. B. Echols W. F. Harrington J. M. McCoy
C. M. A. Stine
財 務 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
Donaldson Brown A. Felix du Pont H. F. du Pont
Irénée du Pont L. du Pont Pierre S. du Pont
A. B. Echols H. G. Haskell J. J. Raskob
監 査 委 員 会
R. R. M. Carpenter（委員長）
H. Fletcher Brown Wm. du Pont, Jr.
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1939.








取 締 役 会
Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
W. P. Allen Donaldson Brown H. Fletcher Brown
J. Thompson Brown R. R. M. Carpenter Chas. Copeland
J. E. Crane F. B. Davis, Jr. A. Felix du Pont
Eugene du Pont Eugene E. du Pont H. F. du Pont
Henry. B. du Pont Irénée du Pont Pierre S. du Pont
Wm. du Pont, Jr. A. B. Echols J. B. Eliason
T. S. Grasselli W. F. Harrington H. G. Haskell
J. W. McCoy C. R. Mudge F. W. Pickard
H. M. Pierce J. J. Raskob Wm. Richter
E. G. Robinson A. P. Sloan, Jr. Fin Sparre
C. M. A. Stine F. A. Wardenburg E. B. Yancey
L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
J. Thompson Brown J. E. Crane Henry B. du Pont
A. B. Echols W. F. Harrington J. M. McCoy
C. M. A. Stine
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown W. S. Carpenter, Jr. A. Felix du Pont
H. F. du Pont Irénée du Pont L. du Pont
Pierre S. du Pont H. G. Haskell J. J. Raskob
監 査 委 員 会
R. R. M. Carpenter（委員長）
H. Fletcher Brown Wm. du Pont, Jr.
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1940.

































１９４１年の変更においては、取締役会において H. C. Haskellが加わり、W.
P. Allenが退任となった。H. C. Haskellは、１９００年代初頭、取締役および経
営委員会メンバーであった J. A. Haskellおよびその弟の H. G. Haskellとは関
表－５ １９４１年の取締役会、経営委員会、財務委員会等
取 締 役 会
Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
Donaldson Brown H. Fletcher Brown J. Thompson Brown
R. R. M. Carpenter Chas. Copeland J. E. Crane
F. B. Davis, Jr. A. Felix du Pont Eugene du Pont
Eugene E. du Pont H. F. du Pont Henry B. du Pont
Irénée du Pont Pierre S. du Pont Wm. du Pont, Jr.
A. B. Echols J. B. Eliason T. S. Grasselli
W. F. Harrington H. C. Haskell H. G. Haskell
J. W. McCoy C. R. Mudge F. W. Pickard
H. M. Pierce J. J. Raskob Wm. Richter
E. G. Robinson A. P. Sloan, Jr. Fin Sparre
C. M. A. Stine F. A. Wardenburg E. B. Yancey
L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
J. Thompson Brown J. E. Crane Henry B. du Pont
A. B. Echols W. F. Harrington J. W. McCoy
C. M. A. Stine
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown W. S. Carpenter, Jr. A. Felix du Pont
H. F. du Pont Irénée du Pont L. du Pont
Pierre S. du Pont H. G. Haskell J. J. Raskob
監 査 委 員 会
R. R. M. Carpenter（委員長）
H. Fletcher Brown Wm. du Pont, Jr.
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1941.








取 締 役 会
Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
Donaldson Brown H. Fletcher Brown J. Thompson Brown
R. R. M. Carpenter L. du P. Copeland J. E. Crane
A. Felix du Pont Eugene du Pont Eugene. E. du Pont
H. F. du Pont Henry B. du Pont Irénée du Pont
Pierre S. du Pont Wm. du Pont, Jr. A. B. Echols
J. B. Eliason Elwyn Evans C. H. Greenewalt
W. F. Harrington H. C. Haskell H. G. Haskell
J. W. McCoy C. R. Mudge F. W. Pickard
H. M. Pierce J. J. Raskob Wm. Richter
E. G. Robinson A. P. Sloan, Jr. Fin Sparre
C. M. A. Stine F. A. Wardenburg E. B. Yancey
L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
J. Thompson Brown J. E. Crane Henry B. du Pont
A. B. Echols W. F. Harrington J. W. McCoy
C. M. A. Stine
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown W. S. Carpenter, Jr. A. Felix du Pont
H. F. du Pont Irénée du Pont L. du Pont
Pierre S. du Pont H. G. Haskell J. J. Raskob
監 査 委 員 会
R. R. M. Carpenter（委員長）
H. Fletcher Brown Wm. du Pont, Jr.
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1942.




（T. S. Grasselli）、および F. B. Davis Jr.が退任した。クロフォード・H・グ
リーンウォルトは１９４２年のマンハッタン計画において軍との連絡の担当者で
あった。グリーンウォルトは、また、７代目社長イレネー・デュポンの娘
Margaretta L. du Pontの夫であった。また、L・デュポン・コープランドは、
退任するチェスター・コープランドと、ピエール、イレネー、ラモーの姉で













１９４４年の変更においては、取締役会において、Emile F. du Pontが加わり、
H. Fletcher Brown、Fin Sparreの２人が退任した。経営委員会では、E. B.
Yanceyが加わり、メンバーは９名となった。財務委員会では、取締役新任
の Emile F. du Pontが財務委員会においても席を占め、１９４０年以来取締役で
トレジャラーである J. B. Eliasonが財務委員会のメンバーにもなった。他方、
A. Felix du Pontと、１９１４年以来取締役で、また１９１５年以来財務委員会メン
バーであった J. J. Raskobが財務委員会に関しては退任した。この年、賞与









取 締 役 会
Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
Donaldson Brown H. Fletcher Brown J. Thompson Brown
R. R. M. Carpenter L. du P. Copeland J. E. Crane
A. Felix du Pont Eugene du Pont Eugene E. du Pont
H. F. du Pont Henry B. du Pont Irénée du Pont
Pierre S. du Pont Wm. du Pont, Jr. A. B. Echols
J. B. Eliason Elwyn Evans C. H. Greenewalt
W. F. Harrington H. C. Haskell H. G. Haskell
J. W. McCoy C. R. Mudge F. W. Pickard
J. J. Raskob Wm. Richter E. G. Robinson
A. P. Sloan, Jr. Fin Sparre C. M. A. Stine
F. A. Wardenburg E. B. Yancey L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
J. Thompson Brown J. E. Crane Henry B. du Pont
A. B. Echols W. F. Harrington J. W. McCoy
C. M. A. Stine
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown W. S. Carpenter, Jr. L. du P. Copeland
A. Felix du Pont Irénée du Pont L. du Pont
Pierre S. du Pont H. G. Haskell J. J. Raskob
監 査 委 員 会
Elwyn Evans（委員長）
H. Fletcher Brown Wm. du Pont, Jr.
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1943.






取 締 役 会
Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
Donaldson Brown J. Thompson Brown R. R. M. Carpenter
L. du P. Copeland J. E. Crane A. Felix du Pont
Emile F. du Pont Eugene du Pont Eugene E. du Pont
H. F. du Pont Henry B. du Pont Irénée du Pont
Pierre S. du Pont Wm. du Pont, Jr. A. B. Echols
J. B. Eliason Elwyn Evans C. H. Greenewalt
W. F. Harrington H. C. Haskell H. G. Haskell
J. W. McCoy C. R. Mudge F. W. Pickard
J. J. Raskob Wm. Richter E. G. Robinson
A. P. Sloan, Jr. C. M. A. Stine F. A. Wardenburg
E. B. Yancey L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
J. Thompson Brown J. E. Crane Henry B. du Pont
A. B. Echols W. F. Harrington J. W. McCoy
C. M. A. Stine E. B. Yancey
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown W. S. Carpenter, Jr. L. du P. Copeland
Emile F. du Pont Irénée du Pont L. du Pont
Pierre S. du Pont J. B. Eliason H. G. Haskell
賞 与 委 員 会
Lammot du Pont（委員長）
Donaldson Brown R. R. M. Carpenter H. F. du Pont
Pierre S. du Pont
監 査 委 員 会
Elwyn Evans（委員長）
Wm. du Pont, Jr. C. R. Mudge
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1944.




























なった C. A. Caryが経営委員会でもメンバーとなった。他方、J. Thompson
－３６－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
Brownと J. E. Craneは経営委員会を退いたが J. Thompson Brownは財務委員
会に新たに加わり、また J. E. Craneは監査委員会の委員長となった。財務
委員会においては、前述の J. Thompson Brownが加わり、また前年まで監査
委員会委員長の Elwyn Evansが監査委員会を退き、財務委員会に新たに加
表－９ １９４５年の取締役会、経営委員会、財務委員会等
取 締 役 会
Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
Donaldson Brown J. Thompson Brown R. R. M. Carpenter
L. du P. Copeland J. E. Crane A. Felix du Pont
Emile F. du Pont Eugene du Pont Eugene E. du Pont
H. F. du Pont Henry B. du Pont Irénée du Pont
Pierre S. du Pont Wm. du Pont, Jr. A. B. Echols
J. B. Eliason Elwyn Evans C. H. Greenewalt
W. F. Harrington H. C. Haskell H. G. Haskell
J. W. McCoy C. R. Mudge F. W. Pickard
J. J. Raskob Wm. Richter E. G. Robinson
A. P. Sloan, Jr. C. M. A. Stine F. A. Wardenburg
Roger Williams E. B. Yancey L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
J. Thompson Brown J. E. Crane Henry B. du Pont
A. B. Echols W. F. Harrington J. W. McCoy
Roger Williams E. B. Yancey
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown W. S. Carpenter, Jr. L. du P. Copeland
Emile F. du Pont Irénée du Pont Pierre S. du Pont
J. B. Eliason H. G. Haskell
賞 与 委 員 会
Lammot du Pont（委員長）
Donaldson Brown R. R. M. Carpenter H. F. du Pont
Pierre S. du Pont
監 査 委 員 会
Elwyn Evans（委員長）
Wm. du Pont, Jr. C. R. Mudge
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1945.
デュポン社における１９４０年のW・S・カー ペンター ・ジュニアの社長就任 －３７－




取 締 役 会
Pierre S. du Pont（名誉会長） Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
W. J. Beadle Donaldson Brown J. Thompson Brown
R. R. M. Carpenter C. A.Cary L. du P. Copeland
J. E. Crane A. Felix du Pont Emile F. du Pont
Eugene du Pont Eugene E. du Pont H. F. du Pont
Henry B. du Pont Irénée du Pont Wm. du Pont, Jr.
A. B. Echols J. B. Eliason Elwyn Evans
C. H. Greenewalt W. F. Harrington H. C. Haskell
H. G. Haskell J. Warren Kinsman J. W. McCoy
C. R. Mudge F. W. Pickard Wm. Richter
E. G. Robinson A. P. Sloan, Jr. C. M. A. Stine
F. A. Wardenburg Roger Williams E. B. Yancey
L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長）
C. A.Cary Henry B. du Pont A. B. Echols
C. H. Greenewalt W. F. Harrington J. W. McCoy
Roger Williams E. B. Yancey
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown J. Thompson Brown W. S. Carpenter, Jr.
L. du P. Copeland Emile F. du Pont Pierre S. du Pont
J. B. Eliason Elwyn Evans
賞与・給与委員会
Lammot du Pont（委員長）
Donaldson Brown R. R. M. Carpenter H. F. du Pont
Pierre S. du Pont
監 査 委 員 会
J. E. Crane（委員長）
Wm. du Pont, Jr. C. R. Mudge
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1946.
－３８－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
委員会を退いた J. E. Craneが監査委員会委員長となり、１９４３年以来監査委
員会委員長の Elwyn Evansは監査委員会を退いた。
１９４７年の変更においては、取締役会にW. H. Wardが加わった。経営委員
会においては、１９４６年に経営委員会に加わった C. H. Greenewaltが副議長に
就任し、また J. Warren Kingsmanが加わり、また取締役に加わったW. H.




























取 締 役 会
Pierre S. du Pont（名誉会長） Lammot du Pont（会長） W. S. Carpenter, Jr.（社長）
W. J. Beadle Donaldson Brown J. Thompson Brown
R. R. M. Carpenter C. A.Cary L. du P. Copeland
J. E. Crane A. Felix du Pont Emile F. du Pont
Eugene du Pont Eugene E. du Pont H. F. du Pont
Henry B. du Pont Irénée du Pont Wm. du Pont, Jr.
A. B. Echols J. B. Eliason Elwyn Evans
C. H. Greenewalt W. F. Harrington H. C. Haskell
H. G. Haskell J. Warren Kinsman J. W. McCoy
C. R. Mudge F. W. Pickard Wm. Richter
E. G. Robinson A. P. Sloan, Jr． C. M. A. Stine
W. H. Ward F. A. Wardenburg Roger Williams
E. B. Yancey L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
W. S. Carpenter, Jr.（議長） C. H. Greenewalt（副議長）
C. A.Cary Henry B. du Pont A. B. Echols
J. Warren Kinsman W. H. Ward Roger Williams
E. B. Yancey
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown J. Thompson Brown W. S. Carpenter, Jr.
L. du P. Copeland Emile F. du Pont Pierre S. du Pont
J. B. Eliason Elwyn Evans
賞与・給与委員会
Lammot du Pont（委員長）
Donaldson Brown R. R. M. Carpenter H. F. du Pont
Pierre S. du Pont
監 査 委 員 会
J. E. Crane（委員長）
Wm. du Pont, Jr. C. R. Mudge
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1947.





取 締 役 会
Pierre S. du Pont（名誉会長）W. S. Carpenter, Jr.（会長） C. H. Greenewalt（社長）
W. J. Beadle Donaldson Brown J. Thompson Brown
R. R. M. Carpenter C. A. Cary L. du P. Copeland
J. E. Crane Walter Dannenbaum Emile F. du Pont
Eugene du Pont Eugene E. du Pont H. F. du Pont
Henry B. du Pont Irénée du Pont Lammot du Pont
P. S. du Pont, 3rd Wm. du Pont, Jr. A. B. Echols
J. B. Eliason W. F. Harrington H. C. Haskell
H. G. Haskell J. Warren Kinsman J. W. McCoy
C. R. Mudge F. W. Pickard E. G. Robinson
A. P. Sloan, Jr. C. M. A. Stine W. H. Ward
F. A. Wardenburg Roger Williams L. A. Yerkes
経 営 委 員 会
C. H. Greenewalt（議長）
W. J. Beadle C. A. Cary Walter Dannenbaum
Henry B. du Pont A. B. Echols J. Warren Kinsman
W. H. Ward Roger Williams
財 務 委 員 会
A. B. Echols（議長）
Donaldson Brown J. Thompson Brown W. S. Carpenter, Jr.
L. du P. Copeland Emile F. du Pont Pierre S. du Pont
J. B. Eliason C. H. Greenewalt
賞与・給与委員会
Lammot du Pont（委員長）
Donaldson Brown R. R. M. Carpenter H. F. du Pont
Pierre S. du Pont
監 査 委 員 会
J. E. Crane（委員長）
Wm. du Pont, Jr. W. F. Harrington
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1948.
デュポン社における１９４０年のW・S・カー ペンター ・ジュニアの社長就任 －４１－








































Pontは Charles Copeland（デュポン社取締役）と結婚し、その子供は Lammot
表－１３ デュポン社の社長
歴代社長 在任期間 前社長との関係
初代 Eleuthere Irenee du Pont
（Antoine Bidermann,




２代 Alfred Victor du Pont １８３７～１８５０ 初代社長 Eleuthere Ireneeの長男
３代 Henry du Pont １８５０～１８８９ ２代目社長 Alfredの弟
４代 Eugene du Pont １８８９～１９０２ ３代目社長 Henryの甥
５代 T. Coleman du Pont １９０２～１９１５ ４代目社長 Eugeneの従兄弟の息子
６代 Pierre S. du Pont １９１５～１９１９ ５代目社長 Colemanの従兄弟
７代 Irénée du Pont １９１９～１９２６ ６代目社長 Pierreの弟
８代 Lammot du Pont １９２６～１９４０ ６代目社長 Pierre、７代目社長 Irénéeの弟
９代 W. S. Carpenter, Jr. １９４０～１９４８ ６代目社長 Pierre、７代目社長 Irénée、
８代目社長 Lammotの妹の夫の弟
出所：B. G. du Pont, E. I. du Pont de Nemours and Company : A History, 1802‐1902 , Hough-
ton Mifflin Company, 1920.
Alfred D. Chandler, Jr. and Stephen Salsbury, Pierre S. du Pont and the Making of the
Modern Corporation , Harper & Row, 1971.
Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co.
デュポン社における１９４０年のW・S・カー ペンター ・ジュニアの社長就任 －４３－
du Pont Copelandであり、彼はグリーンウォルトの後を継いで１９６２年から
１９６７年までの１１代目社長となった。３番目の子（男）はピエール・S・デュ
ポンであり、母Mary Belinの兄弟 Henry Belin, Jr.（１９１１年から１９１７年まで





（男）William K. du Pontは結婚しているが３２歳で亡くなり、７番目の子
（男）Irénée du Pont（イレネー・デュポン）は７代目社長であり、祖父同士
（２代目社長アルフレッドと弟アレクシス・I）が兄弟という、またいとこ
の Irene du Pontと結婚しており、その娘Margaretta L. du Pontは１０代目社長
の Crawford H. Greenewaltと結婚している。８番目の子（女）Mary A. B. du
PontはW. Winder Lairdと結婚し、９番目の子（男）Lammot du Pont（ラモー・
デュポン）は８代目社長であり、４回結婚しており、４回目の妻Margaret Flett
はデュポン一族の女性であった。１０番目の子（女）Isabella du Pontは H.
Rodney Sharpと結婚し、１１番目の子（女）Margaretta du Pontは前述のよう



























































業の General Motors（デュポン社が２３％株式所有）の A. P. Sloan, Jr.（デュポ
ン社では１９２３年以来取締役）、また１９２７年から１９４１年までデュポン社の取締
役であった関連企業 USラバー社の社長及び会長の F. B. Davis, Jr.、また１９１８
年からデュポン社の取締役であり関連企業 General Motorsの取締役会副会長
のドナルドソン・ブラウン、また１９３０年からデュポン社の取締役で、関連企
業 Delaware Trust Companyの社長のWm. du Pont, Jr.、そして１９４２年からデュ











































かったが、１９４０年になると J. B. Eliasonはトレジャラーであると共に、取締
役に新任となり、また副社長に就任した。５人のアシスタント・トレジャ
ラーは他の何らかの主要な役職には就いていなかった。セクレタリーは、





President（社長）：W. S. Carpenter, Jr.
Vice-Presidents（副社長）：
H. Fletcher Brown J. Thompson Brown R. R. M. Carpenter
J. E. Crane A. Felix du Pont Henry B. du Pont
A. B. Echols J. B. Eliason T. S. Grasselli
W. F. Harrington H. G. Haskell J. W. McCoy
F. W. Pickard J. J. Raskob C. M. A. Stine
Treasurer（トレジャラー）：J. B. Eliason
Assistant Treasurers（アシスタント・トレジャラー）：
A. B. King Ernest N. May Maxwell Moore
W. Arthur Murphy H. B. Robertson
Secretary（セクレタリー）：W. F. Raskob
Assistant Secretaries（アシスタント・セクレタリー）：
M. D. Fisher F. G. Hess E. A. Howard
出所：Annual Report of E. I. du Pont de Nemours & Co. for 1948, p.3.



















１９３９年 ３６ ９ ２５
１９４０年 ３６ ９ ２５
１９４１年 ３６ ９ ２５
１９４２年 ３６ １０ ２８
１９４３年 ３５ １０ ２９
１９４４年 ３４ １１ ３２
１９４５年 ３５ １１ ３１
１９４６年 ３７ １１ ３０
１９４７年 ３８ １１ ２９
１９４８年 ３６ １１ ３１
出所：１９３９年から１９４８年までの Annual Reportから
作成。






１９３９年 １０ ５ ５０
１９４０年 １０ ５ ５０
１９４１年 １０ ５ ５０
１９４２年 １０ ５ ５０
１９４３年 １０ ５ ５０
１９４４年 １０ ５ ５０
１９４５年 ９ ４ ４４
１９４６年 ９ ３ ３３
１９４７年 ９ ３ ３３








１９３９年 ９ ２ ２２
１９４０年 ８ １ １３
１９４１年 ８ １ １３
１９４２年 ８ １ １３
１９４３年 ８ １ １３
１９４４年 ９ １ １１
１９４５年 ９ １ １１
１９４６年 ９ １ １１
１９４７年 ９ １ １１
１９４８年 ９ １ １１
出所：１９３９年から１９４８年までの Annual Report
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